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Beretning om Landbrugsforsog
ved den kgl. Beterinair- ogLandbohsiflolei A aret1862.
Af Professor B . S .  Jsrgensen.
^Lfterat dette A ars Vegetationsperiode er endt, flat jeg med­
dele en Beretning om de Forjog , som i Aarets Lob ere fore­
tagne paa Landbohyiskolens Forsogsmark. D e have, ligesom 
de tidligere Forjog , som jeg hvert A ar siden Hyiflolens O p ­
rettelse har afgivet Beretning om , ncermest gaaet nd paa at 
finde de fordelagtigste Betingelser for C ulturplanternes Ud­
vikling, og ere deels Fortsættelser af tidligere Undersogelser, 
deels nhe i sorfljellig Retning.
Ved at indtage endeel af de Jorder, der hidtil vare bort- 
forpagtede, udgjor det A real, som er underlagt Hoiflolens 
landoekonomifle Afdeling, omtrent 23 T d r. Land, som er Alt, 
hvad m an forelybig tcenker a t benytte ved Underviisningen. 
H eraf har imidlertid ca. 16^ T d r. Land, som modtoges af 
Forpagteren i sidste og det foregaaende E fte raar, m aattet u n ­
derkastes en forberedende Behandling for de kunne benyttes til 
Forjog, da Jo rden  baade var meget ureen og leed af G rund ­
vand. Endeel af Jo rden  er brakket denne S om m er, og det 
ovrige vil blive det nceste A ar; 13^ T d r. Land ere i dette 
F o raa r drainede. D en til Gjodningsforsog bestemte Jo rd  er 
nu i den O rden, a t Forsogene til noeste F o raa r kunne begyndes.
Arealet har i det forlobne A ar vceret benyttet paa fol- 
gende M aade:
Landbrugshaven . . .  ........................
F o r s s g s h a v e n ....................................
D yrkningsforsøg .................................
Plantesygdom sforseg...........................
T il  P rsv e r  af Agerdyrkningsredflaber,
1 T d. ^  Skp. Land.
" „ 2^ „ „
2 1  ̂ „ ,
G renfoder e. l ................................
Forberedt til F o r s e g .....................
deraf reenbrakket . . .  8 T d. 1 Skp. 
plantet med K aalraber 1 „ 2^ „ 
besaaet med Havre . . 7 „ 1 „ 
V e i e ...................................................
1 .. 4  
16 „ 4^ „
1 2 „
Forsegenes Udferelse har ncermest vceret overdraget Ager­
dyrkningsassistenten H r. Lieutenant l a  C o u r ;  det skyldes hans 
store Interesse for Sagen  og Utrcettelighed, at saamange I a g t ­
tagelser have kunnet foretages.
I  L a n d b r u g s h a v e n  har der i de foregaaende A ar vceret 
dyrket omtrent 450  forskjellige S la g s  K orn , F r s ,  Rodfrugter 
o .l. Efterhaanden som de forskjellige A farter ere prsvede, har 
det imidlertid viist sig, a t m an uden Skade kan indskrcenke 
Antallet og dog beholde de meest characteristiske Form er, hvorved 
Oversigten lettes baade for Eleverne og de Besogende. Allerede 
iaar er dette paabegyndt, idet een af de tidligere Afdelinger i 
Landbrugshaven er anvendt til Forssg, og nceste A ar vil Haven 
vcere fuldkommen ordnet efter den nye P la n , hvorved Antallet af 
Varieteterne vil vcere indskrcenket til noget over Halvdelen (ca. 
250), men Forssgshaven betydelig udvidet.
D e i Landbrugshaven dyrkede P lan ter kunne deles i 1) 
fleeraarige P la n te r , 2) Vintersced, 3) Vaarsced og H andels­
planter, 4 ) Bcelgfrugter og 5) Rodfrugter. V i flulle med et 
P a r  O rd  omtale hver af disse.
I  de f l e e r a a r i g e  P l a n t e r s  Kvarteer er iaa r dyrket 20 
S la g s  Klsver og andre fleeraarige Bcelgplanter, 37 Grcesarter, 
og desuden Kommen, Cikorie, B ibernelle, Rsllike, Veibred og 
Jordcebler. Iagttagelserne over K lsver- og Grcesarternes Evne 
til a t holde sig i flere Aar paa samme P le t, over deres Appig-
hed, tidlige Udvikling om Foraare t o .s.v . ere fortsatte og ville 
blive offentliggjorte n aar flere A ars Erfaringer foreligge. D e 
fleste Bede ere blevne flaaede gjentagne G ange, Hoder-Lucerne 
3 Gange, den havde fyrste G ang (6te Ju n i)  naaet en Lcengde af 
2 2 — 24  T om m er, 2den G ang (6te August) 22  Tom m er, 3die 
G ang (26de Septem ber) 14 Tom m er. Hvid Steenklyver er 
groet overordentlig stcerkt t i l ,  saa a t en Deel af den, der ikke 
er flaaet i Som m er, har naaet en Lcengde af 5 ^  Alen.
Af V in te rs c e d  er dyrket 4 4 Hvede-, 11 R ug-, 3 V in te r-  
bhg- og 2 R apssorter, desuden R oeraps (R hbs), Vinterhavre, 
Vintercerter, Vintervikker og Vinterlindser. E n R odfrugt: 
Kjyrvelrod jOkseropk^IIum buldosum j, som vi ifjor havde m od­
taget fra  V ilm orin i P a r is , og som blev saaet den 8de October, 
spirede fyrst frem i F o raa re t, stod ret godt i M a i M aaned, 
men fandt i J u n i  og J u l i  ei Varm e nok til a t udvikle sig, 
saa a t den aldeles svandt hen.
Af Hvedearterne have Common Rivet, S t .  Helena, M um - 
mie, H eats wood, Australifk, Touzelle og H ounters givet det 
bedste Udbytte; navnlig m aa Common Rivet fremhceves paa 
G rund af dens store fyldige Ax, ligesom den ogsaa var den 
Hvedeart, der var mindst angreben af Rust. .
Rugen var groet scerdeles godt til iaar, men ingen bestemt 
Pryve kan gives Fortrinet. Ligesaa Rapsen.
Vinterbygzet havde udviklet sig godt, men da det begyndte 
a t modnes omtrent 14 Dage fyr nogen anden K ornart, kastede 
Fuglene sig over dette, og uagtet forskjellige M idler anvendtes 
herim od, lykkedes det kun a t redde det Nydvendige til Udsced.
B interhavren , der »resten frys aldeles bort iforfjor, og 
kun gav et lille Udbytte ifjor, overvintrede ret godt iaar. D et 
tyder ncesten hen p aa , a t den efter 4  A ars Forlyb er bleven 
akklimatiseret. Aldeles det samme gjcelder om Vintervikker, der 
ogsaa Aar for Aar have staaet sig bedre og bedre mod Frosten. 
Vintercerter og Vinterlindser modnedes en 14 Dage fyr de i 
Foraaret saaede, men gave ikke styrre Udbytte.
I  V a a r s c e d ;  og H a n d e l s p l a n t e r n e s  Kvarteer har 
vceret dyrket 23 B y g -, 23 H avre-, 8 Vaarhvede-, 3  V aarrug-, 
12 M a is - , 3 S o rg h u m -, 4  H irse-, 4  V alm ue-, 1 D odder-, 
1 M a d ia - , 1 Kartebolle-, 3 S ennep-, 2 Boghvede-, 3  Spergel-, 
7 H s r - ,  1 H am p- og 4  T obak-V arieteter. B aade B yg  og 
Havre kom tyndt op paa G rund  af M a i M aaneds Tsrke, 
men i den for dem gunstige S om m er lukkede de sig ret godt, 
og da de voxede usædvanlig kraftigt t i l , gave de saa at sige 
alle et godt Udbytte. Af Bygget var 6rd. langaxet, Chevalier 
og det fra Fsnsskov (Kongebyg) bedst, Nsgen K affer-B yg  
daarligst; af Havreprsverne gav Lille nsgen, Ny r s d ,  B erlio  
og sort Fane det stsrste Udbytte, navnlig Lille nsgen nceslen 
dobbelt saa meget H alm  og Korn som nogen af de andre, 
nemlig 36 P d . paa 21 m  Alen. E n  ny B y g a rt, Uorcleum 
p o lM icum , hvoraf en lille P rsve  erholdtes ifjor, groede iaar 
ret godt til. Af den knoldede B yg , Uorclsum buldosuin, m od­
toge vi nogle Exemplarer i F o raa re t; de buskede sig ret godt, 
men satte kun golde Ax, som om det var en Efteraarsplante, 
der. ikke kunde plantes om Foraaret. D en er derfor i dette 
E fteraar omplantet, og vil maaskee da til Som m eren give F rs . 
Bygget fra Fcerserne holder sig karakteristisk, og giver temmelig 
stort Udbytte; det breder sig i Begyndelsen fladt hen ad J o r ­
den ligesom „Dansk" R ug om Foraare t, giver kun korte S tr a a ,  
men fyldige, stcerkt nikkende Ax. Kamschatka-Havren og den 
hvide Havre fra Nordlandene give store, kraftige, meget bred­
bladede P lan te r, hvorimod saavel den store som den lille nsgne 
Havre vel give kraftige, men meget smalbladede P lan te r.
Hverken M a is  eller Sorghum  er naaet at blive moden, 
dog vil der maaskee kunne faaes spiredygtigt Korn af nogle 
M aissorter. Hirsen har derimod givet modent F rs . Ingen  
andre af de i Haven dyrkede P lan te r have liidt saa meget af 
den kolde og vaade Som m er som disse 3  P lan tearte r; det var 
egentlig fsrst fra  J u l i  M aaneds S lu tn in g , a t de kunde begynde 
a t voxe noget synderligt, og dog opnaaede flere af M aisarterne  
en Hside af 2^  til 3 Alen, skjsndt nogle kolde Noetter fra den
2 2 — 25de Septem ber, da Thermometret sank henimod Fryse­
punktet, aldeles standsede Vcexten.
Tobakken naaede ikke a t blive moden. Alle de andre 
H andelsplanter ere iaar groede godt til ;  Hampen, der m islyk­
kedes ifjor, er iaar bleven 3 — 4  Alen hoi. E n Kartebolleprpve, 
der blev udsaaet i Foraaret, og som skal udplantes nu iE fte r-  
aaret, staaer frodig og kraftig.
Af B c e lg f r u g te r  er dyrket 18 W rte-, 9 Vikke-, 4 kindse-, 
4  Lupin- og 8 B onne-P rover. ZErterne ere groede godt til; 
tidlig grpnne M a rk -, graa Kentucky, G raa  Skjcerm -, alm. 
G ra a -  og lave tidlige Charlton - ZErter have givet det bedste 
Udbytte. E arly  Kent var ogsaa iaar den tidligste, og skjondt 
forst saaet den 27de A pril, var den dog moden 4 Dage for 
de den 19de M a r ts  saaede gronne Markcerter. Derimod m od­
nedes de bekjendte tidlige Hornherredscerter, der paa deres 
Hjemstavns milde og lette Jo rder ere langt tidligere end andre 
ZErter, forst over 1 M aaned senere end E arly  Kent og omtrent 
8 Dage senere end nogen anden W rteprove.
Vikker, Lindser og navnlig B sn n e r modnedes meget seent, 
men Lupinerne stillede sig dog langt uheldigere end nogen af 
disse. D en  Tilbsielighed, som iscer Bcelgfrugterne have til i 
en Som m er som den nys forlobne at vedblive Bladdannelsen 
og Blomsterscetningen uden at ville m odnes, have Lupinerne i 
hoieste G rad  af dem alle; de have givet en meget stor B lad - 
og Stengelm asse, ansat en Mcengde Bcelge, men holdt sig 
vedvarende gronne; dog gave den blaa og gule Lupin en Deel 
modent F ro , hvorimod den rode og hvide ikke naaede saa vidt; 
den rode Lupin blomstrede endnu i S lu tn ingen  af October.
Af R o d f r u g t e r  og F o d e r u r t e r  er iaar dyrket 28 
Kartoffel-, 8 G ulerods-, 2  Pastinak-, 11 Runkelroe-, 7 Kaal- 
rabe-, 7 T u rn ip s - , 1 M airoe-, 2  Hostroe- og 8 K aal-P rsver.
Kartoflerne vare ei ret stcerkt angrebne af Sygdom m en, 
ihvorvel hsist ulige; saaledes vare tidlig C hardon-, King of 
M o o rs- og Tcero-Kartofler ncesten fri for Sygdom , hvorimod
hvide Rohan og Sovereign vare meget odelagte; ogsaa B la ­
dene paa tidlig Chardon vare ncesten shgdomsfrie.
Rodfrugterne have iovrigt givet et ret god Udbytte: R un- 
kelroer, Gulerodder og Pastinakker det mindste, Kaalraber og 
navnlig T u rn ip s bedre. Hvad der iaar tillige udmærkede 
T urnipsen, var de smukke, karakteristiske og rene Form er, som 
ncesten alle havde.
F o r s s g s h a v e n  er iaar udvidet til over det dobbelte af 
tidligere, og v il, som ovenfor er antydet, ad Aare indtage 
endnu storre P la d s . I  denne foretages alle de Sm aaforsog, 
der vel ikke kunne siges a t have umiddelbar Betydning for 
Agerbruget, men som nødvendig maae gaae forud for storre, i 
et mere praktisk Liiemed anstillede Undersogelser kunne bringes 
til Udforelse. D e fordre en hsi G rad  af Noiagtighed og 
megen Opmcerksomhed og maae derfor vcere saa ncer Assistentens 
B olig  som muligt. F o r a t fjerne den Indflydelse, som J o r ­
dens forskjellige Benyttelse i det foregaaende A ar kunde med­
fore, er det nu ordnet saaledes, at et Stykke Jo rd  kun eet A ar 
ad Gangen benyttes til disse Forsog, og i det folgende A ar 
enten reenbrakkes eller dyrkes med R odfrugter, B onner o. l.
D e fleste af de iaar anstillede Forsog ere omhandlede i 
det Folgende; desuden er der anstillet Forsog over den laveste 
V arm egrad, hvorved de forskjellige K ornarter kunne spire, og 
over den Vandmcengde, der fordamper 1) fra en Vandoverflade, 
2) fra en nogen Jo rd , 3) fra Jo rd , besaaet med en bredbladet 
og 4) med en smalbladet P lante. Endelig Forsog over S p i ­
ringsevnen af K orn , torret ved forskjellige Varm egrader, -der 
ifjor paabegyndtes med B yg. D et blev iaar udvidet til ZErter 
og R aps, torrede i et Luftbad, og B y g , opvarmet i Vand og 
i Vanddampe, a lt med 10 G raders Forskjel fra 2 0 ° — 100° C. 
M en da Kornene ved en M isforstaaelse kun opvarmedes den 
halve T id  imod Bygget ifjo r, til hvilket Forsog dette flottede 
sig, gav det R esultater, der vare meget afvigende fra de tid li­
gere; det bliver derfor gjentaget med de nodvendige LEndringer 
ad Aare. —  Regn- og Sneem aalerne ere hensatte m idt i For-
sogshaven, og Forsogene bo r, for fuldstændig a t bedommes, 
stedse sammenholdes med Beretningen om de stedfindende V ejr­
forhold.
D y r k n i n g s f o r s o g e n e  findes specielt omhandlede neden­
for;  til Forsog med rad- og bredsaaet Hvede er brugt 1 T d. 
Land, til Forsog med Runkelroer 1 T d . Land og til Forsog 
med Chilisalpetrets Anvendelse paa en Raigrcesmark 1 ^  Skp . 
Land. Forsoget med Hvede, vedvarende saaet paa samme S ted  
uden G jodning, men med en omhyggelig og dyb Bearbejdning 
(det saakaldte Lois Weedon S ystem ), er forelobig opgivet, da 
Hveden i Foraaret ligesom i de tidligere A ar var saa odelagt 
af Larver, a t der intet Udbytte kunde ventes. —  F o r a t un- 
dersoge, hvor meget Kaalraberne tiltage i Vcegt og M asse i 
de sidste P a r  M aaneder inden O ptagningen, blev fra B egyn­
delsen af Septem ber hver 8de D ag  optaget en vis Mcengde 
af en Kaalrabemark. Resultatet vil blive meddeelt nedenfor.
P l a n t e s y g d o m s f o r s o g .  P a a  1 S kp .L and  er der iaar 
anstillet en Ncekke Forsog over de ydre Forholds (navnlig 
Jordbundens og G jodningens) Indflydelse paa Kartoffelsygdom­
mens Udvikling. Ligesaa med Vaarhvede paa gjodet og ugjsdet 
Jo rd . D isse Forsog udfortes af Professor Orsted og Assistent 
Rothe og gjentages og udvides ad Aare, inden de blive offent­
liggjorte.
Jov rig t er der stadig fort noie Tilsyn med Udviklingen af 
de forskjellige i Landbrugshaven og Forsogsmarken fremtrædende 
Plantesygdomme (R ust, S tsv b ra n d , Bladpletsygdom og K ar­
toffelsygdom), i hvilken Retning den forlobne S om m er har 
vceret meer end almindelig lcererig.
P r o v e r  m e d  A g e r d h r k n i n g s r e d s k a b e r .  D e fleste 
af de i Hoiskolens S am lin g  vcerende Redskaber ere provede og 
foreviste Eleverne. Kun med Mejemaskiner er der foretaget 
storre P rover, deels med Burgess L  K ey's, deels med den 
saakaldte Kemps fra Fabrikken Phoenix i Odense, som var 
sendt Hoiskolen til Prove. D en forstncevnte arbejder vel nogen­
lunde godt, naar den fyrst er rigtigt stillet, men dette tager 
T id  og der fordres baade Tcenksomhed og Ovelse i a t tumle 
med Maskinen. D en er altfor svcer for 2 Heste, og selv med 
3 Heste byr m an stifte hyppig. D en s under visse Forhold 
store Fordeel selv a t staffe Kornet tilside savner Kemps Maskine, 
men iyvrigt har den i flere Retninger absolut F o rtrin : D en 
er lettere, kan med Halvdagsflifte trcekkes af 2  meget kraftige 
eller 3 almindelige Arbejdsheste, da den fordrer 2 5 —30  Lpd. 
Kraft, og kan med en yvet Fyrer bedre hyste Korn, der ligger 
lidt, end den forrige. S kaarets  Brede ved Kemps er omtrent 
54  Tom m er. D en m aa betjenes af 9 M and , 2 ved Maskinen 
og 7 O pbindere; vil man ikke binde Kornet op med det samme, 
ere 3 rafle Mcend nok til at fyre det afskaarne Korn saa langt 
ud til S id e n , a t der er P la d s  for Hestene ved nceste Om gang. 
D er stal en yvet M and  til a t betjene Maskinen ved Aflægnin­
gen. D en hyster, alle S tandsn inger fraregnede, omtrent 1 T d. 
Land i Tim en.
Ved Kemps Maskine fljceres Kornet a f, ved Burgess og 
Key's saves det af. D ette sidste byr absolut foretrækkes; 
Knivene ved Kemps ydelcegges meget hurtig t, Savbladene ved 
Burgess L  Key's staae sig derimod udmcerket godt og holdes let 
flarpe. Begge Maskiner blive uforholdsmæssig tungere, naar 
Jo rden  er blyd eller lidt vaad af Regnen, og begge have van­
skeligt ved a t arbeide, hvor der er mange Agerfurer. Kornet 
behandles lige godt af dem begge og i det mindste ligesaa godt 
som ved Haandmeining.
E t tidligere bortforpagtet, men ifjor Hyiflolens Forsygs- 
mark underlagt Stykke Jo rd  (16 T d. Land) blev paa 2H T d. 
Land ncer drainet i Foraaret. Lidt over 7 T d . Land besaaedes 
med Havre, og IH T d. Land beplantedes med K aalraber. P a a  
5  T d . Land af det yvrige, der har ligget i B ra k , bliver der 
til Foraaret paabegyndt Gjydningsforsyg.
T il  D rain ingen , der udfyrtes i Aprilmaaned d. A ., var 
beregnet a t medgaae 1000 R d ., men Sum m en blev af R ig s­
dagen nedsat til 800 R d. Fylgen heraf v a r, a t D rainingen
ikke kunde bringes til Udførelse paa det hele 16 T d . Land store 
A real, men maatte indskrænkes til 13^ T d. Land. Jorden 
var nemlig overmande vandholdende og m aatte rorlcegges tcet 
og dybt; Faldet er derhos kun ringe. Arbeidet udfortes saa- 
vidt muligt i Accord, og denne ansattes saaledes, a t en ovet 
og flittig G raver kunde fortjene I Rd. daglig, men denne 
D ag lsn  naaede kun de Fcerreste af M angel paa Ovelse, og 
M ange forlode Arbeidet efter faa D ages Forlob. Omkostnin­
gerne udgjorde Alt iberegnet 63 Rd. 63 h pr. T d . Land; 
heraf udgjorde:
Udgift til Rorene (incl. T ran sp o rt)  25  R d. 3  M k. 8 h.
Arbejdsomkostninger ..................... 38 „ - „ 7 „
D er medgik 1691 S tk . D ra in ro r af forskjellige D im en­
sioner til hver T d . Land; deraf 1466 S tk . 1^" R . S uge- 
drainene lagdes i en Dybde af 4. Fod og i en indbyrdes Af­
stand af 36 F od ; de enkelte S teder af M arken, hvor kun en 
Dybde af 3  ̂ kunde naaes, formindskedes Afstanden til 30  Fod.
D er er i dette F o raa r opsat et G itter af Je rn traad  paa 
den ostre S id e  af Hoiskolens M ark langs S tie n  ved B iilow s- 
veien; det har vceret billigt og hidtil holdt sig scerdeles godt, 
men jeg vil forsl udtale mig ncermere om Anlcegget og B e ­
kostningerne, naar det har viist sig, hvorledes det udholder 
Vinteren.
D e Forsog, hvis Resultater her skulle meddeles, angaae:
1. Udbytte af rad - og bredsaaet Hvede.
2. Udbytte af Runkelroer, saaede i forskjellige Afstande.
3. Forogelsen af Kaalraber i den sidste T id  af Vcextperioden.
4. Chilisalpetrets Anvendelse paa Græsmarken.
5. B yg  saaet i forstjellig Tcethed.
6. Spiringsevnen og Udviklingen af K orn , hostet ved for- 
skjellig M odenhedsgrad (Hvede, R ug , ZErter, B yg og 
Havre).
7. Korn- og F rsarte r, saaede i forstjellig Dybde (Hvede- Rug, 
2r. B y g , 6r. B y g , H avre, W rter, R a p s , Rodklsver, 
Hvidklover, Raigrces og T im othe).
8. Forstjetlige K ornarters Udviklingstid (Hvede, R ug, 2r. B yg, 
6r. B yg , Havre, ZErter og B onner).
t. Udbytte af rad- og bredsaaet Hvede.
Jorden  havde 1860 baaret Havre (stcerkt gjodet) og 1861 
Klover, hvoraf Efterslætten fortes fra  M arken den 18de August. 
D en 31te August ploiedes den, harvedes og tromledes den 6te 
og 21de Septem ber, ploiedes igjen den 1ste October og til- 
saaedes derpaa den 3die og 4de October.
S o m  ved de tre tidligere Forsog af denne Art udgjorde 
Arealet 1 T d. Land, der deeltes i to ligestore Stykker, hvoraf 
det ene bredsaaedes med 4  S kpr. og det andet radsaaedes med 
3 S kpr. Vinterhvede (Manchester). Hveden spirede frem den 
15— 16de October, stred den 17— 18de J u n i  og hostedes den 
21de og 22de August, men var da meget steerkt angreben af 
Rust. D e t bandtes strax op og sattes i Hob (304 Neg af det 
radsaaede og 322  Neg af det bredsaaede) og indkjortes den 
27de August.
Ved den paafolgende Udtcerstning viste Udbyttet sig at
vcere af:
D e t  r a d s a a e d e  S t y k k e .
Korn 4  T d. 4tz S kp ., der veiede 881,6 Pd .
H a l m .......................................... 2100 ,0  „
A v n e r ........................................  586 ,0  „
D e t  b r e d s a a e d e  S t y k k e .
Korn 4  T d . 6K Skp ., der veiede 914,6 Pd .
H a l m .......................   2176 ,0  „
A v n e r ........................................  550,7 „
Vcegten af 1 T d. er altsaa ved det radsaaede 115,5 P d . holl. 
og ved det bredsaaede kun 114,4 P d . At Vcegten blev saa 
ringe, hidrorer naturligviis vcesentligst f ra , a t der i de oven- 
staaende M a a l-  og Vcegtangivelser er medtaget og sammenlagt 
baade det gode og daarlige, baade F o r- og Efterkorn. M en 
naar derimod 1 T d . af det bedste Korn fra det radsaaede
Stykke kun veier 122,4 P d . og af det bredsaaede endog kun 
121,8 P d . holl. og det e f t e r a t  h e n i m o d  de t  h a l v e  K o r n  
er  t a g e t  b a g f r a ,  da har m an et desvoerre altfor tydeligt Exem- 
pel p aa , hvilken odeloeggende Indflydelse Rustsygdommen kan 
have paa Kornets Udvikling. —  F o r dog engang endnu tyde­
ligere a t oplyse dette ved Talstørrelser, anfpres her M a a l og 
Vcegt af de 3  forfkjellige Q va lite te r, hvori Hveden deeltes ved 
Rensningen.
D et radsaaede 4  T d r. 4Z S kpr. gav:
2 T d r. 4  S kpr. Hvede L 122,4 P d . holl. pr. T d.
1 -  - —  —  a 119,1 —  —  —
1 — z  -  -  L 96 ,5  -  —  —
D et bredsaaede ---- 4  T d r. 6A S kpr. gav:
2 T dr. 4  Skpr. Hvede k 121,8 Pd . holl. pr. T d.
1 -  - — —  a 117,0 —  —
1 — 2tz —  —  a 97,9 — — —
2. Udbytte af Runkelroe«: saaede i forfkjellige Afstande.
T il  Forsoget benyttedes 1 T d. Land, der ifjor bar V aar- 
hvede. Jorden plsiedes 2 Gange og gjpdedes i Efteraaret, 
ploiedes den 15de M a i og tilsaaedes de folgende P a r  D age. 
P a a  den ene Halvdeel lagdes Runkelroefroet (B a rre s) paa flad 
J o rd ,  paa den anden paa Kamme. Roerne optoges i B e ­
gyndelsen af November, og Udbytter af ^  T d . Land af dem, 
hvis F ro  var lagt paa
flad Jo rd , var 1 1 4 A  T d r., der veiede 23 ,680  P d .
Kamme, — 109 ̂  —  —  22 ,620  —
M en ifolge M emedet med det anstillede Forspg lagdes Froet 
i hver Halvdeel i stsrre og mindre Afstand imellem Rcekkerne 
og henholdsviis dertil i mindre og stsrre Afstand mellem P la n ­
terne i hver Reekke, nemlig: 2 0 — 1 8 " ,  24 — 1 5 " ,  27 — 1 3 "  
og 3 0 — 1 2 " , saa a t dog hver P lan tes Voxeplads i hvert T i l ­
falde var 360  m  Tornm er, som ifolge et herhen horende 
Forjog ifjor (see dette Tidsskrifts 9de B d . S .  3 7 3 )
var fundet a t vcere den heldigste. D e forfljellige Afstande 
bleve provede paa 1 Skp . Land i hver af de to H alvdele, og 
Udbyttet var fplgende:















1 20" 18" 6408 Pd. 3 1 ^  Tdr.
2 24" 15" 6088 - 29z —
3 27" 13" 5808 — 284 -
4 30" 12" 5376 -















1 20" 18" 6124 Pd. 2 9 ^  Tdr.
2 24" 15" 5577 - 2 7 ^  -
3 27" 13" 5555 - 27 -
4 30" 12" 5364 - 26 -
J o  mere altsaa den hver P lan te  givne P la d s  ncermede sig 
a t vcere qvadratifl, desto stprre var Udbyttet. —  Nogen I n d ­
flydelse herpaa m aa imidlertid den Omstcendighed have havt, 
a t Frpet spirede bedre i Afdelingerne med den mindste Afstand 
mellem Rcekkerne og storste mellem P lan terne , da det saaedes 
forst i disse, og Jo rdens Udtprring i Saaedagene var meget 
stor. Efterplantningen var derfor ogsaa her mindre, og skjondt 
kun brugtes scerdeles gode P lan te r dertil, bleve de dog satte 
en Deel tilbage i Vcexten, og de paa S tedet saaede havde 
et stort Forspring.
M uligviis er den samme Omstændighed ogsaa for en Deel 
Skyld i ,  at Udbyttet blev stprre paa den flade end paa den 
opbulkede Jo rd , da ogsaa Efterplantningen her var stprre.
3. Forogelsen af Kaalraber i den sidste Tid af Voext- 
perioden.
At Kaalraber ligesom andre Rodfrugter navnlig voxe meest 
i Efteraarsm aanederne, har lcenge vceret en ErfaringSscetning, 
men denne har hidindtil udelukkende flottet sig paa S k jp u , og 
det maatte derfor vcere af In teresse, ved Talstørrelser at saae 
denne Tilvcext npiere bestemt. V i opfordredes saameget mere 
hertil, som der netop paa Hpiflolens M ark stod et stprre Stykke 
K aalraber, der udmcerkede sig ved en ganske ualmindelig Eens- 
formighed i S tprrelse og Frodighed, hvilket naturligviis maatte 
vcere en absolut Betingelse for et fligt Forspg, og som det ofte 
vil vcere vanskeligt a t fyldestgjpre.
Kaalraberne ( O a in A s  i m p r o v e l l )  vare saaede den 14de M ai 
og udplantede den 28de Ju n i i en Afstand af 24  Tomm er 
mellem Rcekkerne og 1 5 "  mellem P lanterne. P a a  G rund af 
det heldige Veir gik der ncesten ingen P lan ter ud , og E fter­
plantningen var derfor hpist ubetydelig. D en fyrste Prpve op­
toges den 8de Septem ber, og senere een hver 8de D ag . Hver 
Prpve omfattede 200  IH Alen eller 320  P lan te r umiddelbart 
voxende ved S iden  af hverandre. Resultaterne findes opfprte 














































































8de Sept. 286 77 336 A „ „ i z  Td. 179 T
t5de — 302 — 384 - 16 A 48 T 2 /-  - 186 —
22de - 308 - 467 - 6 — 83 - 21 - 187 -
29de - 283 - 583 - > 2 5  - 116 - — 192 -
6te Octbr. 245 — 639 - -> 38 - 56 — 3.1 - 193 —
13de — 206 - 680 - -t-39 — 41 - 31 - 194 —
20de - 172 - 720 — >-34 - 40 - sz  - 199 —
27de - 145 - 762 - > 2 7  - 42 - 31 - 203 —
3die Nov. 118 - 790 - -> 27 — 28 - 31 - 204 —
10de - 109 - 811 — >  9 — 21 — 311 - 206 -
I  de 2  M aaneder er Toppen altsaa fyrst foryget, men 
senere aftaget fra 286 P d . til 109 P d . eller med 177 Pd .
6 2 H; Ryddernes Vcegt er derimod foryget fra  336 P d . til
811 P d . eller med 475  P d . — 1 4 1 8 , og Ryddernes M a a l 
er foryget fra  1^ T d r. til 31H T dr. eller med 2 ^  T d r. ---- 
1108- Tilvcexten er altsaa overordentlig stor, og det hvad 
enten vi see hen til Q vantiteten eller til Q valiteten, thi medens 
1 T d . af de fyrst hystede K aalrabi kun veiede 179 P d ., veiede
1 T d . af de sidst hystede 206 P d ., altsaa en Vcegtforygelse af
27 P d . eller over 15 K pr. T d . — D et m aa imidlertid be­
mærkes, a t Septem ber og October M aaneder iaar have vceret 
scerdeles heldige for Roernes Vcext.
Forsyget fo rtsa ttes, idet der vil forblive et Stykke uop­
taget, hvoraf der til sorskjellig T id  i V interens Lyb kan ud­
tages P ryver, men da m an i et almindeligt Landbrug sjeldent 
vil foranlediges til at lade Kaalraber henstaae uoptagne efter 
den her sidst pryvede T i d ,  m aa Forsyget for dettes Vedkom­
mende betragtes som afsluttet.
4. Chilisalpeterets Anvendelse paa GrcrSmarken.
D ette Forsyg, der udfyrtes efter afdyde Provst K rarups 
O pfordring, foretoges paa 3132 Alen af en udrainet M ark, 
der forrige S om m er laae i B rak  og gjydedes med S ta ldg jyd- 
ning, blev plyiet den 8de October, derpaa gjydet med 230  Pd . 
B akers G u a n o , der strax nedharvedes. D en 26de April blev 
den omhyggelig gjennemarbeidet med den svenske Harve, derpaa 
tilsaaet med 1 Lpd. italiensk Raigrces, der nedharvedes med en 
let Harve og derefter tromledes. S a a sn a rt Grcesset spirede 
frem , fik det en Overgjydning af 25  P d . fiint pulveriseret 
Chilisalpeter, ligesaa efter den 1ste S le t  og efter de senere 
12 Pd .
Udbyttet var fylgende:
1ste S le t  toges den 18de J u l i  og gav 786 P d . Hy 
2den —  —  22de August —  723 — —
3die — — 3die October —  320  —  —
I a l t  1829 P d . Hy
eller beregnet pr. T d. Land 8608 Pd .
Ihvorvel dette Hyudbytte er meget stort og styrre end 
noget tidligere her paa Hyiskolens M ark , saa er det ikke saa 
stort, som m an ifylge den stoerke og kostbare Gjydskning havde 
G rund  til a t vente. Aaret har imidlertid heller ikke vceret 
heldigt for dette Forsyg: Grcesset kunde paa G rund  af det 
sildige F o raa r fyrst saaes 3  Uger senere end det burde, og da 
tilmed J u n i  og J u l i  M aaneder vare kolde, faldt den 1ste S le t  
5 —6 Uger senere end den under almindelige Forhold vilde 
iudtrceffe, og igjen som Fylge deraf fik m an kun 3 S le t  
istedetfor 5  til 6 ,  som denne Dyrkningsm aade i Reglen giver. 
Hvad derimod Q valiteten angaaer, da kan den neppe faaes 
bedre; med stor Begjcerlighed cedes Hyet af Hestene; det er 
fiin t, blydt og kraftigt og holder sig bestandig noget fidtet, 
hvilket let forvexles med Klamhed og vcekker derved Frygt for, 
a t det stal fordcerves i Laden, uden a t det i Virkeligheden tager 
den mindste Skade deraf, men holder sig bestandig friskt og godt.
5. Byg saaet i forfljellig Tathed.
D et viste sig ifjo r, a t de til dette Forsog da anvendte 
Bede vare for smaa, thi det i Udkanten voxende Korn udvikler 
sig altid uforholdsmæssig stcerkt og faaer derved en desto mere 
forstyrrende Indflydelse paa Vcegten af Korn og H alm  fra de 
enkelte B ede, jo mindre disse ere. D e ere derfor iaa r  gjorte 
12 Gange saa store.
Jo rden  bar i forrige S om m er Vintersced, blev i Efter- 
aaret gjodet og plsiet og i F o raare t, um iddelbart for S a a e -  
ningen, gravet og revet. D et samlede Stykke udgjorde 1 Skp . 
Land, der blev deelt i 8 ligestore Stykker, hvoraf hvert Stykke 
med F radrag  af de mellemliggende Gange var 1 9 5 j  m  Alen 
stort. D en 8de M a i saaedes Kornet (almindeligt 2radet B yg ) 
og i forfljellig Tcethed, som nedenstaaende Tabel viser, saa at 
Udsceden kom til a t svare til 3 — 4 — 6 — 8 — 10— 12— 14 og 
16 S kpr. i 1 T d . Land. D erpaa blev Kornet hakket ned med 
Jernriver og afrevet med Trceriver. D en 16de M a i kom 
Bygget op, skred den 8de J u l i ,  hostedes den 30te August, ind- 
kjortes den 6te Septem ber og tcerfledes D agen efter.
Forsoget blev altsaa anlagt med a l den O m hu, det var m uligt; 
n aar da ikke desto mindre Resultatet viser en mcerkelig Uover- 
eensstemmelse, da hentyder dette p aa , a t der m aa have vceret 
en ydre eller en tilfceldig G rund dertil, og m an troer i V ir ­
keligheden ogsaa a t kunne paavise denne. Forsoget strakte sig 
nemlig over 2 Agre, hvoraf alle Bedene med de ulige Nummere 
indtog den ene, og alle de med de lige den anden. F o r ­
uden den Forfljellighed, der i de tidligere A ar kan have 
fundet S te d  ved Gjodningen og Behandlingen af de 2 Agre, 
laae den ene (med de lige Nummere) lidt lavere og lidt 
mindre udsat for S o le n  og U dtorringen, end den anden. 
D ette var et overordentlig væsentligt M om ent i sidste F o raa r, 
da S lu tn in g en  af April og hele M a i var saa to r og tildeels 
regnlos, a t Kornet havde vanskeligt ved a t spire og kom meget 
tyndt op. S e lv  den mindste Ulighed med Hensyn til J o r -
28*
dens Udtørring m aatte derfor faae en meget stor Betydning 
og indvirke forstyrrende paa en Sam m enligning mellem Bedene 
paa de 2  Agre, saa m an igrunden bor betragte Bedene paa 
hver Ager for sig. G jo r m an dette, da fremtræder, som neden- 
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Vcegten af Kornet er saa ringe, fordi Sm aakornet natur- 
ligviis ikke her kunde skilles fra. D e t storre Udbytte af de 
tcetsaaede Bede hidrorer sandsynlig fra de ugunstige Forhold, 
hvorunder Kornet kom til Udvikling, hvorved mange Korn ikke 
kom til a t spire. Forsoget ftal i et andet A ar blive gjentaget.
6. Spiringsevnen og Udviklingen af Korn hostet ved 
forfljellig Modenhedsgrad.
Dette Forsog, der ifjor udfortes med Hvede og B y g , er 
iaa r gjentaget med disse to Kornsorter og desuden udvidet til 
R u g , W rter og Havre. Proverne udsaaedes i smaa Bede, 
2  m  Alen store, og bedcekkedes med 1 Tomme Jo rd .
Hvad den forfljellige M odcnhedsgrad angaaer, kan der 
henvises til Beretningen ifjo r, hvor Beskrivelsen af hver enkelt 
Prove findes opfort; m an bestrcebte sig nemlig for at hoste 
Proverne paa et lignende Udviklingsstadium som dengang. I  
a l Almindelighed kan derfor anfores: at de forste Prover 
(mcerkede med N r. 1 i Tabellerne) toges kort T id  efter B lo m ­
stringen, da Kornene endnu ikke vare fuldskabte, men blode og 
vandede; de andre Prover udtoges derefter med i Reglen en 
halv S n ees  D ages M ellem rum , saaledes a t de sidst hostede 
P rsv er (mcerkede N r. 5  i Tabellerne, ved B yg og Havre N r. 6) 
vare saa overmodne, at Kornene meget let faldt af.
D a  der angaaende ZErterne ikke kan henvises til nogen 
tidligere Bestridelse af den forstjellige M odenhedsgrad, maae de 
omtales udforligere:
N r. 1. P lan ten  gron; de nedre B lade visne; Boelgen gron 
og saftig; Kornene gronne og udfyldte ikke Bcelgen.
N r. 2. Bcelgen tykkere og noget seig; Kornene gronne og 
saftige, men udfyldte nu Bcelgen.
N r. 3. Bcelgen mere opsvulmet og af en fliden gron Farve; 
Kornene fastere, ncesten voxblode og omtrent kugle- 
sormige.
N r. 4. Bcelgen begyndte at aftage i Tykkelse og blive tor, 
men var endnu seig; Kornene melede, men endnu 
ikke haarde.
N r. 5. Bcelgen to r , papiiragtig og ved et ganske let Tryk 
opspringende og spiralsormigt oprullende; Kornene 
torre og aldeles haarde.
Resultatet indesluttes i nedenstaaende T abeller; Oversigten 
over disse er let, og vi flulle derfor ikke fremdrage noget 
D etailpunkt, men kun henlede Opmærksomheden paa, a t Rugen 
er den eneste S cedart, ved hvilken det overmodne Korn har 
givet det styrste Udbytte. D e t er ogsaa vcerd a t lcegge Mcerke 
t il , at ved alle Prpverne ere de umodne F ro  komne senest til 
Udvikling.
Spiringsevnen hos uligemoden Hvede.

















1 12te Okt. 119 78 78 365
2 „  — 152 110 93 441
3 „  — 163 136 129 415
4 „  — 171 142 120 433
5 „  — 173 121 117 417
Spiringsevnen hos uligemoden Rug.


















































S traa. H K
sr
1 3die Okt. 162 123 126 410 2,0 d ^
2 „ — 172 124 136 486 2,,r
3 „ — 165 134 129 662 3,0 2 --
4 „ — 164 125 126 660 3,0 0
5 „ — 176 150 139 688 3,os —
D en 21de— 23de M a i stred R ugen; de sidste Bede lidt 
tidligere end de fyrste.
D en 5te— 7de J u n i  blomstrede R ugen; ogsaa her de sidste 
Bede lidt tidligere end de fyrste.
Spiringsevnen hos uligemodne Mrter.





























1 22de Mai. 7 >> 25de Ju li. 24de Sept. 2 0,40 ^
2 21de — 32 Ode - 19de — 26 2, ro
3 20de — 43 8de - 17de - 47 3,r»
4 20de - 4 7 -, 8de - 17de - 39 2,g,
5 20de — 48 8de — 17de - 47 2,7 5
Ved Jndhystningen havde Bedene N r. 3 og 5 de kraf­
tigste P lan te r, der forgrenede sig strax ved Jo rdens Overflade, 
medens P lan terne  i de andre Bede kun havde en svag F o r­
grening.
>> Deras vare 3 gaaede ud og henvisnede inden 6te Jun i, og de andre 
4 Planter vare overordentlig svage.
Deras vare 3 gaaede ud og henvisnede inden den 6te Juni.
Deraf vare 4 gaaede ud og henvisnede inden den 6te Juni. De andre 











































1 21de Mai. 37 2den Aug. 19de Sept. 37 427 1,«o ^
2 19de - 70>>!29de Ju li 16de — 58 508 2,2 0
3 18de — 81 26de — 11te — 75 650 2,70
4 I8de — 87 24de - 11te - 88 576 2,65
5 18de - 88 -> 25de — 11te — 73 535 2,50
6 18de - 86 25de - Ilte  - 86 622 2,KO
Planterne i Bedet N r. 1 vare de svageste; i de andre 
Bede lige kraftige.
Spiringsevnen hos uligemoden Havre.










































S  §  
sr
1 22de Mai. 23 31 te Ju li 18de Sept. 21 217 -3,40 ^
2 20de - 72 25de - 14de — 68 429 3,55
3 20de — 70 25de — 14de — 66 509 3,8 5
4 20de - 88 23de - 14de — 86 461 3,8 0
5 20de — 76 24de — 14de — 73 491 3,SO
6 20de — 70 24de - 14de - 63 455 3,40
>> Deraf vare 7 gaaede ud og henvisnede inden den 6te Juni. Der 
var Smeldelarver i Bedet.
Deraf vare 7 gaaede ud og henvisnede inden den 6te Juni. Der 
var Smeldelarver i Bedet.
Den 25de Ju li vare 3 Ax skredne igjennem.
Deraf vare 2 gaaede ud og henvisnede inden den 6te Juni.
7. Korn- og Frssorter, saaede i forstjellig Dybde.
D et er iaa r det 4de A ar, a t der anstilles Forsyg over 
den D ybde, hvortil Kornet kan taale a t saaes, og over den 
Indflydelse, den forfkjellige Dybde har paa deres Udvikling og 
Liv. D a  der iaa r ncesten ganske er fulgt samme P la n  og 
Anlceg for Forsvgene som tidligere, kan der i saa Henseende 
henvises til de tidligere A ars Beretninger. Kun m aa det be- 
mcerkes, a t m an iaar ialmindelighed ikke har saaet Korn 
„ovenpaa Jo rd e n " , da det, som tidligere paaviist, er uden 
nogen egentlig Betydning med Hensyn til de i dette Forspg 
behandlede S p v rg sm a a l; dog har man ikke troet a t burde 
undlade dette ved de F ry a rte r , der undertiden i det praktiske 
Liv udsaaes uden at blive bragte ned i Jorden, men, som det 
af det Fylgende vil sees, vil det som oftest vcere en daarlig 
Oekonomi, at spare det med Fryets Bedcekning forbundne Arbeide.
D esuden m aa bemcerkes, a t Forsvget iaar er udvidet til 
a t omfatte R od- og Hvidklpver, Raigrces og T im othe, og at 
dette, da der blev brugt sundt, selvavlet og reent F ro , har 
givet interessante Resultater.
M a n  vil iaa r i Tabellerne savne Angivelse af Kornets 
Vcegt og M a a l, hvorimod som hidtil den samlede Vcegt af 
S t r a a  og Korn er opfvrt, uden a t der dog er tillagt denne 
nogen Betydning. D e t vil nemlig vcere indlysende, a t saa
smaa Stykker (8 Kvadratfod i hvert B ed) npdvendigviis ville 
blive paavirkede uforholdsmæssig stcerkt, hvad Kornets Frodig­
hed og Udbytte angaaer, af den friere S tillin g  og det stprre 
Forraad  af L ys, Luft og ncerende S to ffe r , som de i Bedenes 
Udkant voxende P lan te r have; det er derfor egentlig kun paa 
Tcelninger, a t der ved disse og andre ligesaa smaa Forsog kan 
lcegges nogen Vcegt.
Af de hosliggende Tabeller skulle vi blot fremhceve Fylgende:
H v e d e n  gav iaar det styrste Udbytte ved 1 "  Dybde, 
men fremspirede endnu ved 8 "  D ybde; nien de her fremkomne 
P lan te r vare saa svage, a t de fleste af dem pdclagdes af F ro ­
sten om Vinteren, og selv de 3, der overvintrede, sygnede hen
i M a i M aaneds T p rre . Ligesom ifjor er altsaa 7 Tom m er 
den styrste D ybde, hvorfra der kan ventes et Hvedeudbytte. 
Bedet N r. 6 er aabenbar en af de Uregelmæssigheder, hvorfor 
slige Forsog altid ere udsatte. I  Bedene N r. 7 — 11 vare 
S traaene  kraftigst og tykkest, hvilket ogsaa Vcegten paapeger.
R u g e n  er iaa r ikke spiret ved saa stor en Dybde som 
if jo r , idet Kornene ved 5 "  og derunder ei mcegtede at trcenge 
igjennem. Ligesaa er der i de mindre D ybder fremspiret fcerre 
P la n te r  end ifjor, og da de enkelte P lan te r desuden iaar viste 
sig mindre kraftige, er det sandsynligt, a t en mindre god S a a e -  
sced har havt Indflydelse herpaa. gav det storste Antal 
P la n te r , men ipvrigt gav O, ^  og 1 "  om trent eens Udbytte 
af Korn og S t r a a .  —  D e t er altsaa ogsaa iaar stadfæstet, at 
Hveden taaler a t blive bragt dybere ned end Rugen.
Hverken det 2 r a d .  e l l e r  6 r a d .  B y g  har iaa r spiret til 
saa stor en Dybde som i de foregaaende A ar, og Skylden 
herfor kan ikke ligge i a t Sædekornet skulde vcere mindre godt, 
thi det har iaa r gjennemgaaende givet flere P lan te r end ifjor. 
D et 2rad. og 6rad. B yg  viser isvrigt ikke liden O v e re n s ­
stemmelse: begge give det storste Udbytte ved 1— 2 T om m ers 
Dybde (vel gave de ligesaa mange P lan te r ved men disse 
buskede sig ikke saa stcerkt); — ved dem begge har egentlig iaar 
5 "  viist sig som Grcendsen, thi den enkelte P lan te , der af det 
2rad . B yg har spiret ved 6 "  og 7 "  Dybde, er sikkert en T i l ­
fældighed, der ingen Betydning bor tillcegges. Af alle K orn­
arter er Bygget mere end nogen anden istand til a t lukke sig; 
det 2rad. buster sig stcerkest. N aar dette ved 5 "  Dybde flyder 
31 S t r a a  fra  hver P la n te , 50  S t r a a  ved 6 "  og 87 S t r a a  
ved 7 " ,  er det en Frodighed, som neppe stal.paavises ved de 
andre K ornarter; vel udviklede ikke alle 87 S t r a a  sig saa 
stcerkt, a t de bare Ax, men af de 67 Ax, der fandtes paa 
denne P lan te , vare flere til Gjengjeld saa lange og kraftige, 
a t m an talte indtil 18 Korn i Raden. D et S p o rg sm aa l 
paatrcenger sig da uvilkaarligt, om man ikke ved at lcegge 
Kornet dybt kan staffe sig fortrinligt Scedekorn for det fol-
gende A ar, et S p y rg sm a a l, det ikke vil vcere uden Interesse 
direkte ved Forsyg a t syge besvaret.
Ligesom tidligere er H a v r e n  iaa r  spiret til 8 Tom m ers 
Dybde og har givet det styrste Udbytte ved 1 ^ " ,  ihvorvel der 
ikke er stor Forskjel fra 1— 3 " .  Havren bliver overordentlig 
tvegrydet ved de styrre D ybder, ligesom ogsaa Modenheden ved 
disse falder meget seent.
M a n  antog ifjor a t have fundet Grcendsen for den 
D ybde, hvorfra Z E r t e r n e  kunne spire frem , men Forsyget 
iaa r  har atter stillet dette ubestemt, idet endnu ved 13 Tom m ers 
D ybde 87 Korn have moegtet a t sende deres Stcengelspirer den 
lange Vei op til D agens L ys, noget der i hyi G rad  m aa 
vcekke vor Forundring, og som kun kan forklares ved den store 
M asse celledannende S to f , der er afleiret i W rtekornets Fryblade.
F o r R a p s e n  synes Z a l "  Dybde a t vcere tjenligst, men 
endnu ved 3 "  er S p ire rn es A ntal ikke aftaget ret meget. 
Grcendsen, hvor den ncegter a t spire frem , er iaa r ikke naaet, 
thi grundet paa tidligere Erfaringer blev der ikke saaet dy­
bere end 4  Tom m er. Pryven i O " D ybde og de i 3 , 3H og 
4 "  vare overordentlig tvegrydede.
R u n k e l r o e r n e  vise, aldeles som tidligere, ingen S p ir in g  
over 3 "  D ybde, og de heldigste Spiringsbetingelser ere ved 
4 a  1 Tomme.
K l y v e r -  og G r c e s f r y .  D er blev 1860 gjort Forsyg 
med Klyverfry. men da det var kjsbt F ry , viste det sig at vcere 
meget blandet. D et egentlige Udbytte as Forsyget var derfor 
ncermest kun, a t det blev indlysende, m an maatte til alle F o r­
syg bruge selvavlet F ry  for at sikkre sig et godt og ub lan ­
det M ateriale  til a t arbeide med. Resultatet iaa r har da 
vceret, a t Tim othe kommer bedst ved 4 "  D ybde, R yd- og 
Hvidklyver ved 4 "  og Raigrces ved 2 " ;  a t Tim othe 
ophyrer a t spire ved 1 ^ "  Dybde, R yd- og Hvidklyver ved 2 j "  
og Raigrces ved 3 "  Dybde. At lade Fryet henligge ovenpaa 
Jo rden , er forkasteligt, som et B lik paa Tabellerne let vil over­
bevise om, thi det er aldeles priisgivet Tilfældighederne, n a a r  
















































































1 IlteOctbr. 160 135 13de Aug, 143 662 4,6 2,00 A
2 1 „ „ 183 170 „ „ 169 728 4,3 2,15 „
3 12te „ 166 >62 „ „ 143 612 4,3 1,75 „
4 2 „ 160 140 „ „ 137 600 4,4 t,S5 „
5 13 de 143 123 14de „ 122 515 4,2 1,50 „
6 3 14de 141 126 15de „ 99 376 3,8 1,00 „
7 sz 15de 147 117 „ „ 127 520 4,1 1,60 „
8 4 16de 140 116 I7de „ 112 517 4,6 1,95 „
9 5 17de 91 55 19de „ 52 319 6,1 1,15 „
lo 6 18de 47 23 20de „ 24 177 7,4 0,65 „
11 7 19de 22 10 22de „ 10 114 11,4 0,40
12 8 21de 13 3 25de „ 0
<5ampine-Rug saaet i forffjellig Dybde.

































































1 0 3dieOktbr. 120 8de Aug. 94 637 6,8 2,13 T
o z tt tt 116 tt tt 117 646 5,5 2,07 „
3 i 4de >16 „ tt 95 608 6,4 1,95 „
4 iz tt „ 110 „ „ 90 564 6,3 1,80 „
5 2 5te „ 92 9ve „ 79 508 6,4 1,76 „
6 6te 72 1U- „ 63 425 6,7 1,32 „
7 3 7d- „ 44 12te „ 36 410 11,4 1,10 „














































































1 14de Mai. 156 21de Ju li. 6te Sept. 137 678 4,9 3,95 A
2 1 15de „ 159 LOde „ „ „ 146 772 5,3 4,45 „
3 iz „ „ 153 Lide „ „ „ 133 849 6,4 4,LO,.
4 2 16de „ 141 „ ,, „ ,, 130 799 6,1 3,60 „
5 17de „ 109 LLde „ „ „ 102 706 6,9 3,90 „
0 3 I8de „ 79 L3de „ 8de „ 76 684 9,0 3,80 „
7 4 19de „ 42 L5de „ 8de „ 40 506 12,7 3,00 „
8 5 LOde „ 14 30te „ 12te „ 14 439 31,4 1,80,.
9 6 LLde „ 1 3die Aug. 17de „ 1 50 50,0 0,18 „
10 7 L4de „ 1 5te „ 19de „ 1 87 87,0 0,55 >>
11 8 >
IL 9  ̂ Sprrede lkke.
6rad. langaxet Byg, saaet i forffjellig Dybde.
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1 14de Mai. 138 18de Juli. 6te Sept. 131 451 3,4 3,50 U
2 i 15de „ 132 „ „ „ „ 120 562 4,7 4,30 „
3 i^ „ „ 147 „ „ „ „ 122 600 4,9 5,05 „
4 2 16de „ 127 19de „ „ „ 109 478 4,4 4,25 „
5 3 18de „ 82 LOde „ „ „ 79 439 5,6 4,10 „
6 4 19de „ 36 21de „ 10de „ 30 526 17,5 4,50 ,.
7 5 LOde „ 12 LLde „ 17de ,. 11 279 25,4 2,35
8 6
9 7





Blev veiet med Rod.








































































1 16de Mai. 134 L3de Ju li. 16deSept. 127 482 3,8 3 ,1 5 ^
2 i 17de „ 148 „ „ „ „ 137 519 3,8 3,25 „
3 iz 18de „ 150 LLde „ „ „ 130 564 4,3 4,00,.
4 L „ „ 142 „ „ „ „ 129 560 4,3 3,80.,
5 2^ 19de „ 141 L3de „ 17de „ 128 524 4,1 3,70 „
6 3 „ „ 138 „ „ LOde „ 123 510 4,2 3,60 „
7 4 LOde „ 121 24de „ LLde „ 110 487 4,4 3,20 „
8 5 „ „ 79 L6de „ L4de „ 78 391 5,0 3,20 „
9 6 LLde „ 51 L9de „ L5de „ 45 328 7,3 3,70 „
10 7 L4de „ 19 2den Aug. 29de „ 14 165 11,8 1,70,.
11 8 25de „ 2 14de „ Lden Oct. 3 56 18,7 0,75 „
IL 9 Spirede ikke.
Wrter — Tidlig grsnne Mark- — saaet i forffjellig Dybde.













































1 1 16de Mai. 186 8de Ju li. 8de Septb. 173 2,70 N
2 2 17de „ 187 7de „ „ „ 177 2,20 „
3 3 „ „ 189 „ „ „ „ 165 2,25 „
4 4 18de „ 183 6de „ „ „ 178 1,90 „
5 5 LOde „ 183 „ „ „ „ 148 2,50 „
6 6 Lide „ 180 9de „ „ „ 145 2,40 „
7 7 LLde „ 169 „ „ „ „ 120 2,50 „
8 8 L4de „ 167 10de „ 11te „ 154 2,85 „
9 9 L5de „ 159 „ „ „ „ 140 3,45 „
10 10 L6de „ 149 11te „ 16de „ 150 2,75 ,.
11 11 L8de „ 113 12te „ „ „ 102 2,60 „
12 12 31te „ 80 14de „ 18de „ 71 1,55 „




















1 0 15de Septbr. 34 27de August. 34 1,90 T
2 4 16de 123 28de Ju li. 123 2,45 ,.
3 „ „ 128 „ „ 130 3,30 „
4 17de „ 135 „ „ 141 3,00 „
5 i „ „ 135 „ „ 140 3,05 „
6 18de „ 136 „ „ 143 2,95 „
7 i i „ „ 120 „ „ 120 2,90 „
8 2 „ ,, 107 3lte „ 105 2,35 „
g 21 10de 95 12te August. 93 2,50 „
10 3 20de 106 18de „ 109 2,20 „
11 31 21de ,. 56 28de „ 55 2,00 „
12 4 23de 50 5te Septbr. 49 2,20 .,
Runkelroer (Barres), saaet i forfljellig Dybde.




























1 16de Mai. 300 8 45,20 T 25,40 T
2 „ 398 8 40,50 „ 23,30 „
3 L „ „ 413 8 42,70 „ 27,00 „
4 1 „ „ 396 8 39,00 „ 22,30 „
5 1) 18de „ 293 8 40,30 „ 25,40 „
6 2 20de „ 172 8 36,50 „ 21,90 „
7 2^ 22de „ 103 8 53,45 „ 31,40 „
8 3 25de „ 25 8 54,20 „ 30,20 „














den 25de S  ept.
1 0 L7de Mai. 4 44
2 L3de „ 100 96
3 1. L3de „ 109 138
4 L L4de „ i 04 112
5 1 L4de „ 88 91
6 25de „ 6l 60
7 L 26de „ 42 43
8 Lz L8de „ 4 4
9 3 30te „ L 2
10 4
l i 5 ? Spirede ikke.
IL 6
Thimothefro, saaet i forffjellig Dybde.










1 0 ___ 0 35
L . L3de Mai. 37 92
3 L4de „ LL 44
4 LSde „ 11 32
5 i „ „ 15 32
















1 0 L8de Mai. 4 13
L z 18de „ 80 88
3 18de „ 91 70
4 -S ' 19de „ 06 47
S 1 19de „ 71 54
6 t i LOde „ 33 30
7 L Lide „ 0 9




5 ; Spirede ikke.
IL o I
Hvidklovcrfro, saaet i forskjellig Dybde.










1 0 — 0 17
L i 19de Mai. 52 50
3 z „ „ 59 04
4 4' LOde „ LI L7
5 i „ „ 5 16
6 iz Llde „ 3 7
7 L LLde 1 L
8 Li 0 3
9 3 0 1
10 4 1
11 5 > Spirede ikke.
IL 6
8. Forskjellige Kornarters Udviklingstid.
Foruden de 4  Kornsorter: Hvede, R u g , 2rad. B yg  og 
ZErter, der ifjor benyttedes dertil, er der iaar tillige prsvet 
6rad. B y g , Havre og B snner. D esuden ere Grcendserne for 
Saaetiden  udvidede, saa a t der baade er begyndt tidligere (ved 
Hvede og R ug) og saaet senere (ved alle K ornarterne) end 
ifjor. Frosten forhindrede iaa r a l S aaen ing  fra den 12te 
Decbr. til 12te M a r ts ,  saaledes a t ingen P rsv e r  kunde saaes 
midt i Vinteren. Derim od begunstigedes Forssget meget af et 
for dette interessant og skarpt udprceget V eir i Foraarsm aanederne.
D et gjcelder vcesentlig om ved Ledelsen af disse Forssg, at 
de forskjellige Vegetationsstadier bestemt angives. D er er 
derfor, hvad S p i r i n g e n  angaaer, blevet anstillet finere og 
gjennem Jordvarm en kontrollerede Forssg over denne, der 
senere, naar de ere afsluttede, ville blive offentliggjorte. S k r i d ­
n i n g e n  er fsrst noteret, n aar den stsrre Halvdeel af P la n ­
terne i hvert Bed har skudt Axet saa meget igjennem, a t det 
nederste Korn (S m aaax ) er kommet tilsyne over B ladets 
Skedehinde. H s s t n  i n g e n  har fundet S te d ,  n aar Kornene 
have vceret saa haarde, a t de kun meget vanskeligt kunde over­
trykkes af Neglen.
T il  den fuldstoendige Forstaaelse og Benyttelse af disse 
Forssg burde de egentlig ledsages af en detailleret Veiroversigt; 
dette vilde imidlertid tage for megen P la d s  i denne Beretning, 
og vi flulle derfor, —  ester a t have henviist dem, der snfle at 
sammenholde Forssgene med en saadan, til Aarsberetningen om 
Landhuusholdningsselflabets meteorologiske S ta tioner, der kom­
mer i Trykken kort efter N y taar — , anfsre de enkelte T i l ­
fa lde , hvor eiendommelige Vejrforhold have havt en stcerkt 
indgribende Betydning for Forssgene.
Umiddelbart efter Saaeningen den 19de M a r ts  begyndte 
Frosten igjen, og Jorden var frossen til den 2den A pril, da 
Varm en steg til 9 ° ; senere indtraadte atter Frost, Jordvarm en 
sank flere Gange under Frysepunktet, og fsrst fra den 17de
var den stadig derover. Heraf forklares, a t alle de P rsver, 
der saaedes i M a r ts  og den fyrste Halvdeel af April, om trent 
samtidig spirede frem i S lu tn ingen  af M aaneden.
I  S lu tn ingen af M a i kom lidt Regn, der vel vcedede den 
forud stcerkt udtyrrede J o rd , men V arm e, klar Him mel og 
skarp Blcest i de fyrste Dage af J u n i  udtyrrede atter Jorden  
saaledes, at de den 28de M a i saaede Pryder fyrst kunde spire, 
efterat Jo rden  ved Regnen den 8de J u n i  var bleven opblydt. 
H eraf forklares altsaa den lange S p iringstid , alle disse Pryver 
tilsyneladende behyvede, og istedetfor a t regne Voxetiden fra 
den 28de M a i ,  burde den egentlig regnes fra  den 8de Ju n i. 
D e T a l, der derved vilde fremkomme, ere i Tabellerne satte i 
Parenthes paa de respektive S teder.
Rugbedet, saaet den 7de November, spirede frem, da V a r­
men den 9de December steg til 4,z "  o . ,  skjyndt denne de 
ncermest foregaaende 8 Dage havde vceret meget lav, og endog 
under Frysepunktet. D agen fyr Sp iringen  havde Jorden vceret 
frossen, og var endnu frossen i 1 Tom m es Dybde, da F rem ­
spiringen fandt S ted . Skjyndt nu Varm en vedblev fra den 
9de og endog steg til 5,§ o, spirede dog Hveden, der var saaet 
samme D ag  som Rugen, fyrst frem den 14de Decbr., da V a r­
men steg til 7 ,g °.
Rugbedet, der var saaet den 21de N ovbr., spirede fyrst 
den 25de D ecbr., da V arm en, ledsaget af en mild Regn, steg 
til 4,g ° 6 . ;  Hvedebedet, saaet sam tidig, svirede derimod ikke 
frem , selv ikke da Varmen den 29de Decbr. steg til 5,„ ° 6 . 
Kornene laae imidlertid spirede i Jo rd e n , thi da det Sneelag, 
vi fik kort T id  efter, var bortsmeltet den 28de J a n u a r ,  vare 
enkelte B ladspirer komne tilsyne; det afvexlede, nu med Frost 
og T y  hele Februar M aaned , uden a t dog Varm en steg mere 
end 4 — 5 °  over Frysepunktet paa enkelte D age, og de spirende 
Hvedekorn henlaae derfor uvirksomme i Jorden  indtil den 8de 
M a rts , da Varm eu pludselig steg fra Frysepunktet til 8 °, op- 
tyede hurtig den frosne Jo rd  indtil 4  Tom m ers D ybde, og 
kaldte atter de slumrende Hvedespirer til Live, saa de nu bryde
29*
frem over Jorden. D e  H indringer, som Frosten i over 2 
M aaneder havde lagt i Veien for Bladspirernes Frem brud og 
Udvikling, havde aabenbart vceret endnu stsrre for Rodspirerne, 
thi medens disse pleie a t vcere 4 Gange lcengere end B la d ­
spirerne, naar disse komme tilshne over Jorden , saa vare de paa 
flere Exemplarer, der udtoges den 10de M a r ts ,  kun 2 Gange 
saa lange; den vedvarende Kulde nogle faa Tom m er i Jorden 
havde altsaa stcerkt hcemmet Rodspirernes normale Udvikling.—
Allerede iaa r a t ville uddrage noget Resultat med Hensyn 
til den heldigste S aaetid  af dette og foregaaende A ars Forssg, 
vilde neppe vcere rig tig t; vi flulle derfor vente dermed til der 
foreligger flere A ars Iagttagelser, saa meget mere som de A n­
tydninger, de hidtil udfsrte Forssg kunne give Anledning til, 
tilstrækkelig klart ville fremlyse af de hosfsiede Tabeller.
Heller ikke hvad Planternes V a r m e b e h o v  angaaer, 
kunne vi endnu opstille bestemt indvundne Erfaringer, men kun 
henvise til, — hvad der fremgaaer af Tabellen over det 6rad. 
B y g , hvor Varmeberegningerne ere udfyrte — , at m an ikke, 
saaledes som m an hidtil bestandig har gjort, kan finde en 
P lan tes  Varmebehov ved a t tage Sum m en af de Vegetations­
dages M iddelvarm e, der ere over 0 °  eller 4 ° ,  thi ved en hsiere 
M iddelvarme aftager ikke alene Voxedagenes Antal, men ogsaa 
den samlede Varmemcengde, der er nsdvendig for at bringe en 
P lan te  til M odenhed, er m indre, med andre O rd : den hsiere 
Varm e (indtil en vis Grcendse) er forholdsviis langt nyttigere 
for P lanten end en lavere Varm e. E t Exempel vil maaflee 
bedre oplyse dette: H vis en P lan te  ved en M iddelvarme af 
5 °  behsver 100 Dage for a t modnes, altsaa en Varmesum af 
5 0 0 o , saa behsver den ikke ved 1 0 °  M iddelvarme 50  Dage 
eller den samme Varmesum af 5 0 0 ° , men kan »sies med noget 
m indre, fordi 1 0 °  Varm e er mere end dobbelt saa nyttig for 
P lan ten , som 5 ° .
M en ved dette som ved de andre her meddeelte Forssg er 
det kun Gjentagelsen igjennem en lcengere Aarrcrkke, som kan 
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